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Abstrak 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui adanya pengaruh harga, kualitas produk, dan restaurant 
atmosphere pada Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. Variabel dalam penelitian ini 
adalah Harga (X1), Kualitas Produk (X2), Restaurant Atmosphere (X3), dan Kepuasan Konsumen (Y). 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dengan sampel penelitian yang digunakan 
sebanyak 97 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda 
menggunakan SPSS 16.0. Uji F menunjukan bahwa harga, kualitas produk, dan restaurant atmosphere 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan hasil hitung sebesar 344,607 dengan 
signifikansi 0,000. Uji T menunjukan bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen, restaurant atmosphere tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0,917 hal ini berarti 91,7% kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried 
Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, dan restaurant 
atmosphere sedangkan sisanya 8,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar variabel yang 
diteliti. 
Kata kunci: Harga, Kualitas Produk, Restaurant Atmosphere, Kepuasan Konsumen. 
Abstract 
The study aimed determine the effect of price, product quality, and restaurant atmosphere to customers 
satisfaction at the Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. The research variables are 
Price (X1), Product Quality (X2), Restaurant Atmosphere (X3), and Customer Satisfaction (Y). The 
research method is using questioner, with used as many as 53 respondents. The data analysis method is 
using multiple linear regressions by using SPSS 16.0. The F test shows that the price, product quality, and 
restaurant atmosphere have significant influence to the customers satisfaction with the calculation value 
of 344,607 and the significance is 0,000. T test shows that the price and product quality has significant 
influence to the customer satisfaction and restaurant atmosphere has not significant influence to the 
customer satisfaction. The determination coefficient (R
2
) is 0,917 , it means that 91,7% of the customers 
satisfaction at Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya are influenced by the price, 
product quality, and restaurant atmosphere while the remaining of 8,3% is influenced by other variables 
those are being observed. 
Keywords: Price, Product Quality, Restaurant Atmosphere, Customers Satisfaction. 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Industri restoran cepat saji menjadi salah satu bisnis 
yang paling kompetitif dan berkembang pesat, serta terus 
meningkat seiring dengan tuntutan jaman. Manusia 
dituntut untuk bergerak cepat dan proaktif. Hal inilah 
yang menyebabkan manusia menginginkan suatu barang 
bahkan makanan dengan cepat atau instant, sehingga 
tidak heran apabila manusia pada jaman sekarang lebih 
menyukai makanan cepat saji (fast food). Makanan cepat 
saji sangat disukai karena kecepatannya, hanya 
menunggu tidak sampai 10 menit makanan sudah siap 
dihidangkan. Kesibukan akan pekerjaan dan sedikit 
waktu luang membuat makanan cepat saji menjadi 
pilihan utama bagi masyarakat, terutama yang berada di 
kota besar seperti Surabaya. 
 Dengan demikian tidak heran semakin maraknya 
restoran cepat saji  yang ada di Surabaya yang 
memberikan kenyamanan serta kemudahan untuk 
menikmati makanan yang ditawarkan serta dengan harga 
yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas makanan 
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tersebut. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai 
restoran cepat saji baru untuk memenuhi permintaan akan 
konsumen menengah kebawah seperti Hisana Fried 
Chicken, Zest Fried Chicken, Sabana Fried Chicken, dan 
lain-lain. Melihat fenomena ini, restoran cepat saji 
Toby‟s Fried Chicken & Resto hadir untuk berusaha 
memenuhi kebutuhan konsumen menengah kebawah. 
Toby‟s merupakan restoran cepat saji dari dalam 
negeri. Toby‟s merupakan restoran cepat saji yang 
menawarkan kualitas makanan yang sempurna dengan 
harga yang sangat terjangkau yang cocok bagi kalangan 
menengah kebawah. Adanya beberapa cabang Toby‟s 
Fried Chicken & Resto di Surabaya ini membuktikan 
bahwa Toby‟s diminati oleh masyarakat Surabaya, 
sehingga Toby‟s harus menawarkan harga, kualitas 
produk, dan restaurant atmosphere yang baik guna 
menciptakan kepuasan konsumen. 
Kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh 
kesesuaian antara harapan awal konsumen sebelum 
konsumsi produk dengan kinerja dan manfaat yang 
didapat setelah konsumsi produk. Menurut Hawkins dan 
Lonney dalam Tjiptono (2004:101) terdapat tiga 
indikator untuk mengukur kepuasan konsumen yaitu 
kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan 
kesediaan merekomendasikan. 
Kepuasan konsumen adalah penentu keberhasilan 
suatu perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
kepuasan konsumen adalah harga. Kotler dan Amstrong 
(2003:430) menyatakan harga adalah sejumlah uang yang 
dibayarkan atas barang atau jasa. Menurut Laksana 
(2008:124) harga terdiri dari empat indikator yaitu 
keterjangkauan harga produk, daya saing harga dengan 
produk, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan 
kesesuaian dengan manfaat produk. 
Selain harga, kualitas produk juga memiliki hubungan 
yang erat sebagai penentu kepuasan konsumen. Menurut 
Kotler (2008:143) kualitas adalah totalitas bentuk dan 
karakteristik barang atau jasa yang menunjukan 
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
tersamar ataupun terlihat. Menurut Peleg, dkk dalam Sun 
(2008:482-484) terdapat tiga indikator kualitas produk 
pada makanan yaitu tampilan fisik, kesesuaian antar 
spesifikasi, serta variasi yang banyak. 
Selain harga dan kualitas produk, Restaurant 
Atmosphere juga dapat sebagai penentu kepuasan 
konsumen karena suasana yang nyaman dapat menjadi 
bahan pertimbangan tersendiri bagi konsumen. Menurut 
Kotler (2008) atmosphere setiap restoran mempunyai tata 
letak tersendiri. 
Hal ini juga didukung pernyataan dari Berman dan 
Evans (2007:544) yang menyatakan atmosphere 
merupakan karakteristik fisik restoran yang 
memproyeksikan kesan dan menarik konsumen untuk 
melakukan pembelian. Menurut Turley dan Milliman 
dalam Agoes dan Pasaribu (2015) restaurant atmosphere 
terdiri dari empat elemen yaitu tampilan, suara, aroma, 
dan sentuhan atau disebut juga “ambience”. Apabila 
dilihat secara singkat atmosphere dari sebuah restoran 
harus mampu dinikmati oleh seluruh indera manusia. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah dalam 
penelitian ini maka dapat di tarik rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya ? 
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & 
Resto Kusuma Bangsa Surabaya ? 
3. Apakah restaurant atmosphere berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & 
Resto Kusuma Bangsa Surabaya ? 
4. Apakah harga, kualitas produk, dan restaurant 
atmosphere berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya ? 
 
Tujuan Penelitian 
Mengacu dari rumusan masalah diatas maka tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui adakah pengaruh harga terhadap 
kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & 
Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas produk 
terhadap kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried 
Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh restaurant 
atmosphere terhadap kepuasan konsumen pada 
Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa 
Surabaya. 
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh harga, kualitas 
produk, dan restaurant atmosphere terhadap kepuasan 
konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Harga 
Tjiptono (2008:151) harga merupakan satuan moneter 
atau ukuran lainnya termasuk barang atau jasa yang 
ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan suatu 
barang atau jasa. Sedangkan menurut Nitisusastro 
(2012:199) menjelaskan harga merupakan pengorbanan 
yang telah dikeluarkan konsumen guna memperoleh 
produk barang atau jasa. Harga dapat diukur melalui 
beberapa indikator, yaitu (1) Keterjangkauan harga 
produk (2) Daya saing harga dengan produk sejenis (3) 
Kesesuaian harga dengan kualitas produk (4) Kesesuaian 
harga dengan manfaat produk. 
 
Kualitas Produk 
Kotler (2008:143) kualitas adalah totalitas barang atau 
jasa yang menunjukan kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan konsumen. Sedangkan menurut Assauri 
(2009:211) kualitas produk merupakan hal yang perlu 
mendapat perhatian utama dari perusahaan, mengingat 
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kualitas suatu produk sangat berkaitan dengan masalah 
kepuasan konsumen yang merupakan tujuan dari kegiatan 
pemasaran. Kualitas produk dapat diukur melalui 
beberapa indikator, yaitu (1) Tampilan fisik (2) 
Kesesuaian atas spesifikasi (3) Variasi yang banyak. 
 
Restaurant Atmosphere 
Menurut Davis, dkk dalam Agoes dan Pasaribu 
(2015) atmosphere dari sebuah restoran merupakan salah 
satu aspek operasional yang sulit untuk didefinisikan. 
Namun demikian, atmosphere seringkali diartikan 
sebagai sebuah bentuk „rasa‟ di dalam sebuah restoran. 
Levy & Weitz (2012:490) menyatakan  atmosphere dapat 
mengacu pada desain lingkungan suatu tempat usaha 
dengan mengstimulasi panca indera. Sedangkan 
atmosphere menurut Berman dan Evans (2007:544) 
menyatakan” bahwa atmosphere merupakan karakteristik 
fisik restoran yang memproyeksikan kesan dan menarik 
konsumen untuk melakukan pembelian. Restaurant 
Atmosphere dapat diukur melalui beberapa indikator, 
yaitu (1) tampilan (2) suara (3) aroma.  
 
Kepuasan Konsumen 
Kotler dan Keller (2008:138) kepuasan adalah 
perasaan senang atau kekecewaan konsumen. Menurut 
Walker, dkk (2001:35) kepuasan konsumen adalah suatu 
keadaan dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan 
konsumen dapat dipenuhi melalui produk yang 
dikonsumsi. Kepuasan konsumen dapat diukur melalui 
beberapa indikator, yaitu (1) Keseuaian harapan (2) 
Minat berkunjung kembali (3) Kesediaan 
merekomendasikan. 
 
Hipotesis Penelitian 
Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
H1 : Harga berpengaruh terhadap kepuasan  
Konsumen. 
H2 : Kualitas produk berpengaruh terhadap  
kepuasan konsumen. 
H3 : Restaurant astmoephere berpengaruh terhadap  
kepuasan konsumen. 
H4 : Harga, kualitas produk, restaurant atmosphere  
berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada 
penelitian ini adalah pembeli Toby‟s Fried Chicken & 
Resto Kusuma Bangsa Surabaya. Sampel penelitian ini 97 
responden. Teknik sampling yang digunakan adalah 
judgement sampling dengan pertimbangan (1) konsumen 
yang pernah membeli di Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya (2) konsumen yang sedang 
melakukan pembelian di Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya. Pembelian harus dilakukan di 
Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya, 
Jl. Kusuma Bangsa No. 22 Surabaya. 
Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan angket 
berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada 
konsumen di Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma 
Bangsa Surabaya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
wanita lebih dominan yaitu sebesar 68,1% sedangkan 
pria sebesar 31,9%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
berusia 17-25 tahun lebih dominan yaitu sebesar 38,1%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
dengan status pelajar lebih dominan yaitu sebesar 
40,2%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
berpendapatan sebesar Rp 500.000 – Rp 1.000.000 
lebih dominan yaitu sebesar 40,2%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 
yang melakukan pembelian di Toby‟s satu kali dalam 
seminggu lebih domain yaitu sebesar 58,8%. 
 
Hasil Analisis Data 
Uji Asumsi Klasik 
Berdasarkan hasil uji normalitas, penelitian ini 
memiliki nilai residual normal karena diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0,863> 0,05, sehingga model regresi 
dinyatakan baik. 
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel harga 
pada penelitian ini memiliki nilai tolerance sebesar 0.302 
> 0,1 dan nilai VIF sebesar 3,309 < 10, variabel kualitas 
produk memiliki nilai tolerance sebesar 0.503 > 0,1 dan 
nilai VIF sebesar 1,990 < 10, variabel restaurant 
atmosphere memiliki nilai tolerance sebesar 0.307 > 
0,1.dan nilai VIF sebesar 3,261 < 10 yang artinya model 
regresi tidak terjadi multikolinearitas. 
 
Tabel 1. Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui 
seluruh variabel bebas memiliki nlai signifikansi >0,05 
sehingga seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak 
terjadi heteroskedastisitas. 
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Analisisi Regresi Linier Berganda 
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Berdasarkan tabel 2 , diperoleh persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y=  2,665 – 0,157X1 + 0,776X2 + 0,002X3 
Penjelasan persamaan tersebut adalah : 
1. Nilai Konstanta sebesar 2,665 (positif) 
menyatakan jika nilai dari harga (X1), kualitas 
produk(X2), dan restaurant atmosphere (X3) 
sama dengan nol (0), maka terjadi kepuasan 
konsumen. 
2. Nilai koefisien regresi variabel harga (X1) 
sebesar -0,157 yang menunjukan adanya 
hubungan berbanding terbalik dengan kepuasan 
konsumen (Y). sehingga dapat diartikan apabila 
harga mengalami peningkatan satu satuan akan 
menurunkan kepuasan konsumen sebesar -
0,157. 
3. Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk 
(X2) sebesar 0,776 yang menunjukan adanya 
hubungan searah dengan kepuasan konsumen 
(Y). dapat diartikan apabila kulitas konsumen 
mengalami peningkatan satu satuan, maka akan 
meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 
0,776. 
4. Nilai koefisien regresi variabel restaurant 
atmosphere (X3) sebesar 0,002 yang 
menunjukan adanya hubungan searah dengan 
kepuasan konsumen (Y) apabila restaurant 
atmosphere mengalami peningkatan satu satuan, 
maka akan meningkatkan kepuasan konsumen 
sebesar 0,002. 
” 
 “Koefisien Determinasi (R2)” 
 “Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)” 
 
Berdasarkan tabel 3 nilai r square sebesar 0,917 
persentase sumbangan pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat yaitu sebesar 91,7%. 
 
Uji Hipotesis 
1. Uji t (Parsial) 
Hasil uji hipotesis parsial (uji t) diperoleh t hitung 
pada harga (X1) sebesar -4,004 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 atau 5%, maka 
harga (X1) berpengaruh signifikan berbanding 
terbalik terhadap kepuasan konsumen (Y). Sehingga 
H0 ditolak dan H1 diterima. 
Nilai hitung pada kualitas produk (X2) sebesar 
25,914 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 
atau 5% sehingga kualitas produk (X2) berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y). 
sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. 
Nilai hitung pada restaurant atmosphere (X3) 
sebesar 0,063 dengan nilai signifikansi sebesar 0,950 
> 0,05 atau 5% sehingga restaurant atmosphere 
(X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
konsumen (Y). sehingga H0 diterima dan H3 ditolak. 
 
2.  Uji F (Simultan) 
Hasil uji hipotesis nilai F hitung sebesar 
344,607 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
harga (X1), kualitas produk (X2), restaurant 
atmosphere (X3) secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen Toby‟s. Hipotesis ke 
empat dapat diterima yaitu terdapat pengaruh secara 
bersama-sama antara harga, kualitas produk, dan 
restaurant atmosphere terhadap kepuasan 
konsumen.. 
 
Pembahasan 
Pengaruh Harga (X1) Terhadap Kepuasan Konsumen 
Toby’s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa 
Surabaya 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa harga berpengaruh 
signifikan tetapi berbanding terbalik terhadap kepuasan 
konsumen Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa 
Surabaya. Artinya setiap terjadi peningkatan harga akan 
mempengaruhi penurunan kepuasan konsumen Toby‟s. 
Beberapa konsumen menganggap bahwa faktor harga yang 
memberikan kepuasan. 
Berdasarkan dari hasil karakteristik responden, 
konsumen Toby‟s didominasi oleh konsumen pada rentang 
pendapatan perbulan Rp 500.000 – Rp 1.000.000. Hal ini 
membuktikan bahwa sebagian besar konsumen Toby‟s 
Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya 
didominasi oleh kalangan menengah kebawah. Konsumen 
memilih membeli di Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa karena harga yang ditawarkan murah. 
Nitisusastro (2012:199) menyatakan harga merupakan 
pengorbanan yang telah dikeluarkan konsumen guna 
memperoleh produk. Jadi konsumen akan rela 
mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh produk 
yang diinginkan. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Purnamasari (2015) 
dan Rothenberger (2015) menyatakan bahwa harga 
berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Ofela dan Agustin (2016) juga menyatakan 
bahwa harga adalah salah satu elemen pemasaran yang 
paling mempengaruhi kepuasan konsumen, kebijakan 
harga dan strategi harga yang diberikan mempengaruhi 
kepuasan akan produk tersebut. 
 
Pengaruh Kualitas Produk (X2) Terhadap Kepuasan 
Konsumen Toby’s Fried Chicken & Resto Kusuma 
Bangsa Surabaya 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan konsumen Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya. hal tersebut sesuai dengan hasil 
penelitian yaitu kualitas produk memiliki pengaruh yang 
paling dominan dari pada variabel lain yaitu harga dan 
restaurant atmosphere. 
Berdasarkan dari hasil karakteristik responden 
berdasarkan frekuensi pembelian produk Toby‟s dalam 
satu minggu yaitu sebanyak 35,1% responden membeli 
produk Toby‟s 2 kali dalam 1 minggu. Hal ini 
membuktikan bahwa sebagian besar konsumen Toby‟s 
Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya merasa 
puas dengan produk Toby‟s sehingga sebagian besar para 
konsumen pernah membeli lebih dari 1 kali. 
Kotler (2008:143) menyatakan kualitas adalah totalitas 
bentuk dan karakteristik produk yang  akan mempengaruhi 
kepuasan konsumen Toby‟s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Maria dan Anshori 
(2013) yang menyatakan kualitas produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
Prasastono dan Pradapa (2012) juga menyatakan bahwa 
kualitas produk mempunyai pengaruh terbesar terhadap 
kepuasan konsumen.  
 
Pengaruh Restaurant Atmosphere (X3) Terhadap 
Kepuasan Konsumen Toby’s Fried Chicken & Resto 
Kusuma Bangsa Surabaya 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 
restaurant atmosphere tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Sehingga dapat disimpulkan 
tidak ada pengaruh yang diberikan restaurant atmosphere 
terhadap kepuasan konsumen Toby‟s Fried Chicken & 
Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
Berdasarkan dari hasil karakteristik responden, 
konsumen Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa 
Surabaya didominasi oleh konsumen dalam rentang usia 
17 – 25 tahun serta didominasi oleh pelajar. Hal ini 
membuktikan bahwa sebagian besar konsumen Toby‟s 
Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa adalah anak muda 
yang cenderung lebih suka makan/nongkrong/berkumpul 
diluar. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Berman dan 
Evans (2007:544) yang menyatakan atmosphere 
merupakan karakteristik fisik restoran yang 
memproyeksikan kesan dan menarik konsumen untuk 
melakukan pembelian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
restaurant atmosphere mempengaruhi konsumen terhadap 
keputusan pembelian tetapi tidak dengan kepuasan 
konsumen. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Mayasari dan Saino (2013) yang 
menyatakan bahwa restaurant atmosphere berpengaruh 
secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Serta 
penelitian yang dilakukan Paramita (2012) yang 
menyatakan bahwa elemen penglihatan/tampilan, aroma, 
serta pendengaran/suara adalah beberapa elemen yang 
paling mempengaruhi kepuasan konsumen. 
 
Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Restaurant 
Atmosphere Terhadap Kepuasan Konsumen Toby’s 
Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya 
Berdasar pada hasil analisis, diperoleh hasil bahwa 
harga, kualitas produk, dan restaurant atmosphere secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan 
konsumen. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa harga, 
kualitas produk, dan restaurant atmosphere saling 
berkaitan satu sama lain. 
Hasil penelitan juga menunjkan bahwa kualitas produk 
memliki pengruh yang paling dominan terhadap kepuasan 
konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & Resto Kusuma 
Bangsa Surabaya. Hal ini dikarenakan kualitas produk 
pada makanan menjadi pertimbangan tersendiri oleh 
konsumen. 
Dalam bidang restoran yang menjual makanan dan 
minuman tingkat kepuasan konsumen terletak pada 
kualitas makanan dan minuman. Puas atau tidaknya 
konsumen dipengaruh oleh nlai yang didapat dengan 
mengkonsumsi suatu produk dengan meningkatnya produk 
tersebut akan tercipta keunggulan bersaingsehingga 
konsumen menjadi lebih puas. 
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Purnamasari 
(2015) yang menyatakan bahwa harga dan kualitas produk 
berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, serta 
penelitian Kristiana & Edwar (2017) yang menyatakan 
bahwa atmosphere berpengaruh positif terhadap kepuasan 
konsumen Café Heerlijk Gelato Perpustakaan Bank 
Indonesia Surabaya. Sehingga dalam penelitian ini harga, 
kualitas produk, dan restaurant atmosphere berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried 
Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
 
PENUTUP  
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Harga (X1) berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried Chicken & 
Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
2. Kualitas Produk (X2) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Toby‟s 
Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
3. Restaurant Atmosphere (X3) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Toby‟s 
Fried Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
4. Variabel Harga (X1), Kualitas Produk (X2), dan 
Restaurant Atmosphere (X3) secara bersama-sama 
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terhadap kepuasan konsumen pada Toby‟s Fried 
Chicken & Resto Kusuma Bangsa Surabaya. 
 
Saran  
1. Mengetahui bahwa kualitas produk berpengaruh 
dominan terhadap kepuasan konsumen Toby‟s 
diharapkan agar Toby‟s dapat terus melakukan inovasi 
terhadap produk Toby‟s seperti penambahan variasi 
menu dan terus mempertahankan cita rasa makanan dan 
minumannya.” 
2. Diharapkan penelitian selanjutnya yang sejenis dapat 
menambah atau mengganti dengan variabel lain, 
mengingat 8,3% kepuasan konsumen pada Toby‟s 
dipengaruhi oleh variabel lain salah satunya varibel 
kualitas layanan karena hasil dari penelitian ini 
menunjukan kepuasan konsumen sebagian besar di 
dominasi oleh kecapakan karyawan pada Toby‟s 
Fried Chicken & Retso Kusuma Bangsa Surabaya.” 
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